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Проблема кардинальних реформ у сестринській освіті назріла давно. Наразі 
реформи направлені на підготовку медичної сестри світового рівня, яка 
вихована на філософії медсестринства, орієнтовані на збереження здоров’я, 
профілактику захворювань, якісну та ефективну допомогу хворим.  
З 2000 року Вища медична освіта першою в країні запровадила 
зовнішній аудит оцінки якості підготовки молодших медичних спеціалістів. 
Він здійснюється шляхом проведення єдиного Всеукраїнського 
ліцензованого інтегрованого іспиту «Крок М. Сестринська справа». 
Тести мають суттєві переваги над іншими видами перевірки знань, 
умінь та навичок студентів: 
- вони високотехнологічні, можуть проводитися і перевірятися з 
використанням комп'ютерної техніки; 
- вимагають порівняно незначних часових затрат для використання і 
перевірки; 
- придатні для контролю різних рівнів навчальних досягнень, оскільки 
важливою є не тільки кінцева відповідь, а й розвиток дії, що приводить до 
неї; 
- процес перевірки стає об'єктивним і мінімально залежить від особистої 
думки викладача. 
Організаційні заходи щодо підготовки студентів до іспиту проводились 
у коледжі за такими напрямками: 
- участь завідуючого відділенням, завідуючого практикою, голови 
циклової комісії основ сестринської справи у практичному семінарі з питань 
формування бази даних та змісту тестових завдань до ліцензійного іспиту 
«Крок М. Сестринська справа»; 
- корегування бази даних «Крок М. Сестринська 
справа»; 
- планування роботи голів циклових комісій дисциплін професійної та 
практичної підготовки; 
- інформаційно-роз’яснювальна робота серед студентів, нормативно-
правове забезпечення проведення незалежного оцінювання якості знань; 
- розповсюдження інформаційних буклетів тестових завдань із 
предметів: основи сестринської справи, медсестринство в педіатрії, в хірургії, 
у внутрішніх хворобах, в акушерстві та гінекології, невідкладні стани; 
- формування єдиних критерій щодо рейтингу групи, керівника групи, 
викладача під час пробного тестування; 
- надання методичної допомоги викладачам дисциплін професійної та 
практичної підготовки у проведенні консультацій, роботи над помилками; 
- здійснення адміністрацією контролю за якістю підготовки до Кроку, 
звітування про проведену індивідуальну роботу зі студентами на нараді у 
директора; 
- залучення батьківського комітету до підготовки до Кроку. 
Національний показник складання ліцензійного іспиту «Крок М. Сестринська 
справа» за 2014 рік становив 82,95%, у Полтавському базовому медичному 
коледжі - 97,8%, що вище за Національний показник на 14,85%. 
Успіхи Полтавського базового медичного коледжу щодо якісної підготовки 
до ліцензійного іспиту «Крок М. Сестринська справа» — це на сьогодні 
зразок співпраці педагогічного колективу зі студентами, батьками. 
